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的收益率，受托方到期负责归还本息，而
超出固定收益的部分归受托方所有；二是
"保底"再分成，即双方先议定一个较低的
固定利率，超出部分再按一定比例在双方
之间进行分配。从这种收益方式的分配很
容易使民间私募基金陷入非法集资的禁
区。《合伙企业法》第69条：“有限合伙企
业不得将全部利润分配给部分合伙人；但
是，合伙协议另有约定的除外。”有限合伙
并不排斥“保底收益”的分配方法，实践
中有限合伙中一般合伙人收取管理费，有
限合伙人获得较为稳定的收益后，双方再
就确定的剩余利润按比例分配。基金管理
人可以约定取得最多达20%的收益。其利
润可观。
在实践中，管理人为吸引投资往往会
与客户签订“保本协议”，管理人以优先用
自己的财产弥补基金的亏损。这类协议同
样蕴含着一系列法律风险。有限合伙妥善
地解决了管理者和投资者的矛盾，它很好
地化解了产权和经营权分离出现的道德风
险，减少了监督成本，一方面，管理者也
是基金的投资者，他具有所有者和经营者
的双重身份，其利益很大一部分和有限合
伙人是一致的。另一方面，一般合伙人要
承担无限连带责任。这客观要求管理人必
须履行忠实勤勉义务，否则最终受害者也
是自己，实践中对于基金的亏损部分，也
首先由一般合伙人的份额首先弥补。满足
了近期市场低迷投资者厌恶风险的需要。
（三）有限合伙制保护我国金融系统
在东南亚经济危机中可以看出，私募
基金对于一国金融系统的威胁。私募基金
监管在我国的发展还不成熟，私募基金规
模的有必要进行限制。但对于私募基金的
限制应该尊重市场经济的规律，通过法
律、法规明确限定私募基金规模是不合适
的。而有限合伙制因为一般合伙人承担了
无限连带责任，这种沉重责任使得作为管
理者的一般合伙人对私募基金的规模扩大
有自身的担忧，出于对自身利益的保护，
一般合伙人能自觉地对私募基金的规模进
行限制。规模限制的私募基金不会导致垄
断，私募基金市场将会保持一个竞争市场
的状态，一个自由竞争的市场无疑是最有
效率的。
三、 结语
私募基金是否走出灰色地带不能仅从
本身进行考虑，还需要考虑2008年我国经
济现实和其他法律制度的配合。但私募基
金以庞大的规模作为现实存在本身应该得
到法律的承认，《合伙企业法》对有限合伙
制的放开正是一个契机，它本身独特的制
度涉及满足了私募基金走向阳光下后充分
发挥自身既有优势，留给了私募基金发展
壮大的空间，又考虑了我国经济和金融监
管的现状，不至于私募基金过分庞大造成
我国金融危机的发生。应该说私募基金合
法化从构建有限合伙私募基金做起。
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高的新要求。所以应扩大人民币卡受理范
围，推动人民币卡在商业流通领域以及民
航、铁路、公路售票领域的应用，同时加
快中小特约商户特别是奥运重点区域和重
点商户以及重要旅游线路中小商户的拓展
工作。
第三，加强银行卡风险管理。银行卡
风险管理对于实现奥运支付体系建设目
标、维护社会公众对银行卡支付的信心具
有重要意义。奥运期间银行卡交易具有风
险集中、犯罪案件可能多发的特点，风险
管理面临新形势，所以必须积极采取有效
措施加以防范和处理，建立健全银行卡风
险监控体系，确保构建安全、高效、和谐
的奥运用卡环境。
3. 进一步拓展和完善相关支付服务功能
支付服务业务是商业银行中间业务的
重要组成部分，奥运会的召开为商业银行
支付服务业务提供了难得的机遇。境内商
业银行应加强奥运赛事城市的外币现钞兑
换服务，加快其在奥运赛事城市的网点布
局及结构的调整和优化。中国银行则应着
力负责做好奥运场馆和运动员驻地周围的
外币兑换服务工作。
4. 确保支付系统安全、稳定运行
支付系统是经济金融体系的重要基础
设施，是连接社会经济活动及其资金运动
的金融高速公路，其安全稳定运行关系到
国家经济命脉和社会资金的各个层面，关
系到金融稳定和社会安定。特别是与奥运
支付环境建设关系紧密的支付系统，包括
人民银行现代化支付系统、商业银行行内
支付系统及银行卡支付系统。人民银行现
代化支付系统是经济金融发展的核心支持
系统，是连接国内银行和金融机构的重要
枢纽和桥梁，确保其安全稳定运行，进一
步建立健全的应急机制和灾难备份机制，
规范准入标准和业务连续性管理，对促进
金融发展有着极其重要的意义。
商业银行行内支付系统是商业银行内
部资金往来与清算的渠道，是商业银行拓
展支付结算业务、提升市场竞争力的重要
设施。通过建立日常运行维护和应急处理
机制、健全应急预案演练和风险预警监测
机制以及信息反馈和报告制度，有利于确
保奥运期间行内支付系统具备高度的安全
性和运营可靠性。
我国奥运支付环境的建设工作与往届
奥运城市相比，具有较多的特殊性，所以
必须结合国情和支付体系发展现状，坚持
“以我为主、加快发展”的指导思想，“以
发展办奥运、以奥运促发展”，通过奥运支
付环境建设工作，带动境内机构支付结算
业务水平的提高，使服务奥运的过程成为
提升境内机构竞争力、展示银行服务形
象、创建国内支付品牌和支付精品的过
程。总之支付体系的建设是一个复杂的动
态过程, 其发展取决于银行体系、支付安
排及支付基础设施的建设。因此, 需要监
管部门、金融机构和其他利益相关者的共
同努力, 在充分利用现有优势及历史机遇
的前提下，结合自身深化改革提高才能建
设一个更加高效、安全的支付体系。
